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电镜中心始建于 19 8 3 年
,





面为倒 Z 形 )
,
框架结构平面部分的中心由 6 根截面
















长度约 5 0 0 m m
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第 2期 (总第 7 6期 ) 福 建 建 材
表 1 混凝土特征值检测数据
试块序号 碳化深度 m /
n,
















































































荷载屈服点 尸 / kN 极限荷载 p
,




























































达 到总量 的 10 %
一 巧% (这批钢筋 的公称直径 为
















































































































































































































( l) 用机械方法剔除混凝土覆盖层 (本例中的混
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: 2 0 01 年建材





















































































2 0 0 2 年建材行业经济运行调控的预期目标是
: 工业增

























培育新的经济增长点 ; 改善行 业管理
,
为经济平稳
运行创造条件 ; 加强建材行业经济运行监测
、
分析和综合
协调工作
。
